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1. OBJAVE SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJEM TISKU 
2006 / PUBLICATIONS BY SLOVENIAN AUTHORS 
ABROAD 2006
Predkovinske dobe / Stone Ages
Andrič, M., Praproče pollen core and Holocene vegeta-
tion change in northern Istria / Peludna jezgra iz Praproča 
i promjene vegetacije za holocena u sjevernoj Istri. - V / In: 
Prehistoric herders of northern Istria: the archaeology of Pupićina 
Cave 1 / arheologija Pupićine peći 1, Monografije i katalozi 14 
(Pula 2006) 31-62.
Guštin, M., A. Tomaž, B. Kavur, The neolithic site at 
Čatež - Sredno polje (Slovenia). - V / In: Preistoria dell’Italia 
settentrionale: studi in ricordo di Bernardino Bagolini, Pubblica-
zioni varie del Museo Friulano di Storia Naturale 53 (Udine 
2006) 381-390.
Guštin, M., Zu einigen Figuralmotiven im Gebiet der Tau-
risker. - V / In: Studien zur Lebenswelt der Eisenzeit, Ergänzun-
gsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 
53 (Berlin 2006) 115-131.
Kavur, B., The neolithic between the Adriatic and the Pan-
nonian plain: the stone tools in the stone age. - V / In: Preistoria 
dell’Italia settentrionale: studi in ricordo di Bernardino Bagolini, 
Pubblicazioni varie del Museo Friulano di Storia Naturale 53 
(Udine 2006) 373-380.
Velušček, A., Une roue et un essieu néolithiques dans le Ma-
rais de Ljubljana (Slovénie). - V / In: Premiers chariots, premiers 
araires, Monographie du CRA 29 (Paris 2006) 39-45.
Tomaž, A., The neolithic between the Adriatic and the Pan-
nonian plain: history of research and the state of the debate. 
- V / In: Preistoria dell’Italia settentrionale: studi in ricordo di 
Bernardino Bagolini, Pubblicazioni varie del Museo Friulano di 
Storia Naturale 53 (Udine 2006) 363-372.
Toškan, B., B. Kryštufek, Noteworthy rodent records from 
the upper pleistocene and holocene of Slovenia / Données 
remarquables sur les rongeurs du pléistocene supérieur et de 
l’holocene de Slovénie. - Mammalia 70/1-2, 2006, 98-105.
Turk, I., B. A. B. Blackwell, J. Turk, M. Pflaum, Résultats 
de l’analyse tomographique informatisée de la plus ancienne 
f lûte découverte à Divje babe I (Slovénie) et sa position chro-
nologique dans le contexte des changements paléoclimatiques et 
paléoenvironnementaux au cours du dernier glaciaire / Results 
of computer tomography of the oldest suspected f lute from 
Divje babe I (Slovenia) and its chronological position within 
global palaeoclimatic and palaeoenvironmental change during 
Last Glacial. - L’Anthropologie 110/3, 2006, 293-317.
Kovinske dobe / Metal Ages
Hänsel, B., B. Teržan, Herrschaftseliten und Baumeister. - 
Antike Welt 37/4, 2006, 55-126. 
Gaspari, A., A possible multiperiod ritual site in the river 
Ljubljanica. - V / In: Studien zur Lebenswelt der Eisenzeit, Ergän-
zungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 
53 (Berlin 2006) 7-17.
Pavlin, P., Poznobronastodobni jezičastoročajni srp iz Ve-
likega Bukovca / Late Bronze Age sickle from Veliki Bukovec. 
- Podravina 5/9, 2006, 131-135.
Teržan, B., B. Hänsel, K. Mihovilić, Monkodonja - ein 
kroatisch-deutsch-slowenisches Gemeinschaftsprojekt: das Bild 
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einer Kastelliere-Siedlung nach neunjährigen Ausgrabungen. - 
Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie 
und Urgeschichte 27, 2006, 119-126. 
Rimska doba / Roman Period
Djura Jelenko, S., S. Groh, Ein frühkaiserzeitlicher Grabbau in 
der Süddnekropole des Norischen vicus von Colatio, Slowenien. 
- Archäologisches Korrespondenzblatt 36/3, 2006, 405-422.
Gaspari, A., M. Erič, M. Šmalcelj, Roman river barge from 
Sisak (Siscia), Croatia. - V / In: Connected by the sea (Oxford 
2006) 284-289.
Istenič, J., Rimska vojska i rana romanizacija područja 
današnje Slovenije. - Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo 
38/2, 2006, 30-31.
Lazar, I., Celeia / Celje vom republikanischen Emporium 
bis zur Glanzzeit des römischen Munizipiums. - V / In: Legion-
sadler und Druidenstab: vom Legionslager zur Donaumetropole, 
Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums N. F. 462 
(Wien 2006) 163-166.
Lazar, I., Glass finds in Slovenia and neighbouring areas. - 
Journal of Roman Archaeology 19, 2006, 329-342.
Lazar, I., An oil lamp from Slovenia depicting a Roman 
glass furnace. - Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 
99, 2006, 227-234.
Lazar, I., Inscriptions on glass vessels - craftsmen, workshops 
and trade routes. - Histria antiqua 14, 2006, 115-124.
Lazar, I., Base marks on glass vessels found on territory of 
modern Slovenia. Commentary and catalogue. - V / In: Corpus 
des signatures et marques sur verres antiques (Lyon, Aix-en-Pro-
vence 2006) 245-261.
Lazar, I., Base marks on the glass vessels in Hungary: 
catalogue. - V / In: Corpus des signatures et marques sur verres 
antiques (Lyon, Aix-en-Provence, 2006) 263-271.
Lazar, I., Base marks on the glass vessels in Croatia: ca-
talogue. - V / In: Corpus des signatures et marques sur verres 
antiques (Lyon, Aix-en-Provence, 2006) 273-282.
Šašel Kos, M., The Illyrian history of Appian and migrations of 
peoples. - V / In: Le vie della storia: migrazioni di popoli, viaggi di 
individui, circolazione di idee nel Mediterraneo antico, Serta antiqua 
et mediaevalia 9, Storia antica 5 (Roma 2006) 175-192.
Šašel Kos, M., Die Eroberung der südöstlichen Alpenregionen 
und Illyricums. - V / In: Legionsadler und Druidenstab: vom Legi-
onslager zur Donaumetropole, Katalog des Niederösterreichischen 
Landesmuseums N. F. 462 (Wien 2006) 167-169.
Pozna antika in zgodnji srednji vek / 
Late Antiquity and Early Middle Ages
Bratož, R., Frühes Mönchtum in den Donau- und Balkan-
provinzen: eine Bestandsaufnahme. - V / In: Frühes Christentum 
zwischen Rom und Konstantinopel, Studi di antichità cristiana 
62 (Citta del Vaticano 2006) 229-259.
Bratož, R., Massimo, patriarca di Grado e teologo. - V / In: 
Nuovo Liruti: dizionario biografico dei Friulani 1. Il Medioevo 
(Udine 2006) 535-539.
Bratož, R., Amanzio, missionario aquileiese. - V / In: Nuovo 
Liruti: dizionario biografico dei Friulani 1. Il Medioevo (Udine 
2006) 106-109.
Ciglenečki, S., Insediamenti ostrogoti in Slovenia. - V / In: 
Goti nell’arco alpino orientale, Archeologia di frontiera 5 (Udine, 
Trieste 2006) 107-122.
Ciglenečki, S., Zur Chronologie frühchristlicher Gebäude 
in Slowenien. - V / In: Frühes Christentum zwischen Rom und 
Konstantinopel, Studi di antichità cristiana 62 (Città del Vati-
cano 2006) 293-300.
Guštin, M., Between the Slavs and the Madyars / Szlávok 
és magyarok között. - Zálai múzeum 15, 2006, 249-257.
Srednji in novi vek / Middle and New Ages
Cunja, R., S. Karinja, Sorodnosti poznosrednjeveškega in 
renesančnega keramičnega posodja v Venetu in severozahodni 
Istri. - V / In: Nella cucina del Castello di Fratta: ceramiche 
medievali e rinascimentali dalle ricerche archeologiche 1992-1996 
(Fossalta di Portogruaro 2006) 97-103.
Predovnik, K. K., Des Landes Trost: Burgen am Rande des 
Reiches. - V / In: Burg und Funktion / Castrum Bene 8, Archäo-
logie Österreichs Spezial 2 (Wien 2006) 117-128.
Epigrafika in numizmatika / Epigraphy and Numismatics
Kos, P., Ein theodosianischer Aes 4-Beutelfund aus Augsburg. 
- Bayerische Vorgeschichtsblätter 71, 2006, 95-112.
Šašel Kos, M., Centenarians in the Emona area and the 
adjacent Norican and Pannonian regions. - V / In: Misurare 
il tempo, misurare lo spazio, Epigrafia e antichità 25 (Faenza 
2006) 175-197.
Šmit, Ž., A. Šemrov, Early medieval coinage in the territory 
of Slovenia. - Nuclear instruments & methods in physics resear-
ch. Section B. Beam interactions with materials and atoms 252, 
2006, 290-298.
Arheološka teorija in ostalo / Archaeological theory and varia
Čufar, K., T. Korenčič, J. Trajković, Drvo s tri arheološka 
nalazišta u Hrvatskoj i mogućnosti njegova istraživanja / Wood 
from three archaeological sites in Croatia and its research 
potential. - Drvna industrija 57/2, 2006, 67-73.
Rant, J., Z. Milić, J. Istenič, T. Knific, I. Lengar, A. Rant, Ne-
utron radiography examination of objects belonging to the cultural 
heritage. - Applied Radiation and Isotopes 64, 2006, 7-12.
Tecco Hvala, S., P. Pehani, T. Podobnikar, Web GIS for 
archaeological heritage management. - V / In: Kulturelles 
Erbe und Neue Technologien: Archäologie und Computer (Wien 
2006) 1-6.
2. IZBOR OBJAV TUJIH AVTORJEV O SLOVENSKEM 
OZEMLJU IN GRADIVU 2005 / SELECTED PUBLICATI-
ONS BY FOREIGN AUTHORS ABOUT THE SLOVENIAN 
TERRITORY AND MATERIAL 2006
Kovinske dobe / Metal Ages
Bakarić, L., B. Križ, M. Šoufek, A. Rendić-Miočević, Pretpo-
vijesni jantar i staklo iz Prozora u Lici i Novog mesta u Dolenjskoj 
/ Prehistoric amber and glass from Prozor in Lika and Novo mesto 
in Dolenjska. - (Zagreb 2006).
Pozna antika in zgodnji srednji vek / 
Late Antiquity and Early Middle Ages
Buora, M., L. Villa, Goti nell’arco alpino orientale. - Arche-
ologia di frontiera 5 (Udine 2006).
Arheološka teorija in ostalo / Archaeological theory and varia
Gleirscher, P., F. W. Leitner, Ertauchte Geschichte: zu den Anfängen 
von Fischerei und Schifffahrt im Alpenraum. - (Klagenfurt 2006).
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3. IZBOR OBJAV V SLOVENSKIH NEARHEOLOŠKIH 
PUBLIKACIJAH 2005 / SELECTED PUBLICATIONS IN 
SLOVENIAN NON-ARCHAELOGICAL LITERATURE 2006
Predkovinske dobe / Stone Ages
Fuart Gatnik, M., V. Pohar, B. Bulog, Cervidna favna iz pale-
olitskih najdišč Slovenije / Cervidae fauna from Palaeolithic sites 
of Slovenia. - Razprave 4. razreda SAZU 47/2, 2006, 5-25.
Kovinske dobe / Metal Ages
Lamut, B., Ormoško obzidje. - Zgodovinski zapisi 3/1, 2006, 
25-30.
Merc, V., Situlske igre: boks, rokoborba ali boj z ročkami? 
- Monitor ISH 8/1, 2006, 35-46.
Slapšak, B., Šport v polisu in med polisi. - Monitor ISH 
8/1, 2006, 47-54.
Teržan, B., P. Turk, Kraški opazovalni in obrambni stolpi 
iz železne dobe. - Kras 77, 2006, 20-23.
Vidrih Perko, V., O (ponovnem) odkritju bronastodobnega meča 
iz okolice Kamnika. - Kamniški zbornik 18, 2006, 217-221.
Rimska doba / Roman Period
Breščak, D., Romula in rimska cesta. - Rast 17/2 (104), 
2006, 199-201.
Djurić, B., Rimske ceste in projekt avtocest. - Rast 17/2 
(104), 2006, 147-149.
Križ, B., Rimsko grobišče Draga pri Beli Cerkvi. - Rast 17/2 
(104), 2006, 194-195.
Lazar, I., Rimska cesta Atrans-Celeia: cesta III - Aquileia-
Emona-Atrans-Poetovio. - Rast 17/2, 2006, 160-163.
Lovenjak, M., Rimski miljniki na Dolenjskem. - Rast 17/2 
(104), 2006, 175-183.
Lovenjak, M., Bavec, U., Nova rimska miljnika na Kartelje-
vem. - Rast 17/2 (104), 2006, 184-188.
Lubšina-Tušek, M., Rimska cesta med Pragerskim in Gode-
ninci. - Rast 17/2 (104), 2006, 168-171.
Mason, Ph., Rimska poselitev pri Beli Cerkvi. - Rast 17/2 
(104), 2006, 191-193.
Mason, Ph., Vojaški tabor in rimska cesta pri Obrežju. - Rast 
17/2 (104), 2006, 202-205.
Predan, P., Raziskave rimske ceste v Slovenski Bistrici-TPC 
Interspar. - Rast 17/2 (104), 2006, 166-167.
Predan, P., Rimska cesta na Čatežu pri Brežicah. - Rast 17/2 
(104), 2006, 196-198.
Sagadin, M., Rimska cesta na Trojanah. - Rast 17/2 (104), 
2006, 158-159.
Strmčnik Gulič, M., Sledovi rimske ceste Celeia-Poetovio v 
Slovenski Bistrici. - Rast 17/2 (104), 2006, 164-165.
Topličanec, M., Rimska in prazgodovinska cesta pri Požar-
nicah. - Rast 17/2 (104), 2006, 189-190.
Trenz, A. A., Novšak, M., Školarice, ankaransko križišče. - 
Rast 17/2 (104), 2006, 154-157.
Tušek, I., Rimska cesta Poetovio-Savaria na Ptuju. - Rast 
17/2 (104), 2006, 172-174.
Pozna antika in zgodnji srednji vek / 
Late Antiquity and Early Middle Ages
Bratož, R., Martin Tourski in njegovi stiki s Panonijo. - 
Zgodovinski časopis 60 3/4, 2006, 259-281.
Bratož, R., Preganjanje kristjanov v rimski provinci Dalma-
ciji v luči antičnih virov in srednjeveškega izročila. - V / In: 
Med srednjo Evropo in Sredozemljem: Vojetov zbornik (Ljubljana 
2006) 327-346.
Srednji in novi vek / Middle and New Ages
Pleterski, A., Police na Tolminskem - prva “ciganska” vas 
na Slovenskem? - V / In: Med srednjo Evropo in Sredozemljem: 
Vojetov zbornik (Ljubljana 2006) 33-45.
Pleterski, A., Poliški tročan. - Studia mythologica Slavica 
9, 2006, 41-58.
Stokin M., S. Žitko, Koprsko mestno obzidje. - V / In: Gra-
dovi, utrdbe in mestna obzidja: vodnik po spomenikih (Ljubljana 
2006) 82-88.
Štular, B., Mali grad večji in starejši. - Kamniški zbornik 
18, 2006, 223-233.
Štular, B., Napovedovanje preteklosti Bistriške ravni. - Ka-
mniški zbornik 18, 2006, 235-237.
Epigrafika in numizmatika / Epigraphy and Numismatics
Šemrov, A., Srednjeveška kovnica Gutenwert. - Naši koraki 
12/104, 2006, 18-19.
Arheološka teorija in ostalo / Archaeological theory and varia
Balažic, J., M. Ciglenečki, M. Čelik, M. Dešman, M. Guštin, 
J. Höfler, M. Klemenčič, S. Kokole, M. Košan, L. Lah, A. Lavrič, 
B. Murovec, A. Ostan, E. Pezdirček, I. Sapač, H. Seražin, S. 
Štefanac, L. Vidmar, P. Vidmar, Novogradnje v historičnih jedrih 
slovenskih mest. - Umetnostna kronika 11, 2006, 36-40.
Djura Jelenko, S., Arheološka pot. - V / In: Po poteh koroške 
kulturne dediščine Občine
Prevalje in Mestne občine Pliberk (Prevalje 2006) 15-21.
Godina-Golija, M., Franc Ferk in njegov pomen za muzejsko 
in narodopisno dejavnost na Slovenskem Štajerskem. - Traditiones 
35/1, 2006, 207-218.
Hrobat, K., Škocjan - o življenju in mitoloških predstavah nekoč 
in danes. - V / In: Škocjanski kaplanci (Škocjan 2006) 9-15.
Hrobat, K., Svarog. - Bilten 61, 2006, 10-11.
Marolt, J., Področje Maribora v arheoloških obdobjih in antični 
dobi. - Studia Historica Slovenica 6/2-3, 2006, 221-242.
Murgelj, I., Risanje kot del terenske dokumentacije. - Argo 
49/ 2, 2006, 101-105.
Mušič, B., Geofizikalne raziskave antičnih komunikacij. - 
Rast 17/2 (104), 2006, 150-153.
Nabergoj, T., R. Vučajnk, Oživljanje srednjega veka: o “sre-
dnjeveških” prireditvah pri nas. - Argo 49/1, 2006, 151-169.
Oštir, K., Uporaba daljinskega zaznavanja za odkrivanje 
majevskih arheoloških najdišč. - V / In: Geografski informacijski 
sistemi v Sloveniji 2005-2006 (Ljubljana 2006) 223-231.
Plestenjak, A., Dediščina: ideologija, politika, kultura. - 
Spomeniškovarstveni razgledi 10, 2006, 22.
Pleterski, A., Pisanje s prostorom. - Apokalipsa 97/98/99, 
2006, 305-309.
Poglajen, S., Iskanje rimske cestne mreže v severozahodni 
Istri. - V / In: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005-2006 
(Ljubljana 2006) 211-222.
Preložnik, A., Praznik situl. Misli o projektu. - Argo 49/2, 
2006, 112-114.
Sagadin, M., Ozemlje občine Šenčur v arheoloških obdobjih. 
- V / In: Pod Jurijevim klobukom (Šenčur 2006) 19-30.
Svoljšak, D., Koritnica v arheoloških obdobjih. - Baški 
zbornik 2006, 13-28.
Štular, B., Analiza gospodarskega zaledja v arheologiji krajin. 
- V / In: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005-2006 
(Ljubljana 2006) 199-210.
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Turk, P., M. Jereb, Poselitev Braniške doline v prazgodovini 
in rimskem obdobju: arheološka pričevanja. - V / In: Kronika 
Rihemberka - Branika II (Branik 2006) 9-18.
Turk, P., Podobe življenja in mita: kaj so napisali obiskoval-
ci? - Argo 49/1, 2006, 86-89.
4. NOVE SLOVENSKE ARHEOLOŠKE MONOGRAFIJE / 
RECENTLY PUBLISHED SLOVENIAN 
ARCHAEOLOGICAL MONOGRAPHS
Badovinac, T., J. Jeličić, T. Nabergoj, Orožje: “V eno roko 
vzamem puškico, v drugo svetlo sabljico ---”. Katalog razstave. - 
(Celje 2006).
Bavec, U., V objemu Temenice in Mirne: občina Trebnje 
1959-2006 / In the embrace of the Temenica and Mirna rivers: 
the municipality of Trebnje 1959-2006. - (Trebnje 2006).
Brence, A., D. Koter, M. Lubšina Tušek, P. Vidmar, B. Vnuk, 
Muzejske zbirke v Ptujskem gradu, sprehod skozi zgodovino, pogled 
čez obzorje. - (Ptuj 2006).
Cevc, T. (ur.), Človek v Alpah: desetletje (1996-2006) raziskav 
o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. - (Ljubljana 2006).
Djura Jelenko, S., J. Visočnik, Kamni govorijo: rimski kamniti 
spomeniki na Koroškem. - (Slovenj Gradec 2006).
Dular, J., S. Tecco Hvala, South-eastern Slovenia in the early 
Iron Age: settlement, economy, society / Jugovzhodna Slovenija 
v starejši železni dobi: poselitev, gospodarstvo, družba. - Opera 
Instituti Archaeologici Sloveniae 12 (Ljubljana 2006).
Gabrovec, S., A. Kruh, I. Murgel, B. Teržan, P. Turk, 
Stična 2/1, Gomile starejše železne dobe, Katalog / Grabhügel 
aus der älteren Eisenzeit, Katalog. - Katalogi in monografije 37 
(Ljubljana 2006).
Gaspari, A. (ur.), Zalog pri Verdu: tabor kamenodobnih lovcev 
na zahodnem robu Ljubljanskega barja / Zalog near Verd: Stone 
Age hunters’ camp at the western edge of the Ljubljansko barje. - 
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 11 (Ljubljana 2006).
Guštin, M. (ur.), The heritage of the Serenissima: the pre-
sentation of the architectural and archaeological remains of the 
Venetian Republic. - Annales Mediterranea (Koper 2006).
M. Guštin (ur.), Prvi poljedelci. Savska skupina Lengyelske 
kulture. - Annales Mediterranea (Koper 2005).
Horvat, J., G. Štibernik, Dekle je po vodo šlo ---. Rimski 
vodnjak iz Suhadol. - (Kamnik 2006).
Istenič, J., T. Knific, T. Nabergoj, N. Trampuž Orel, P. 
Turk, A. Miškec, Stopinje v preteklost: zakladi iz arheoloških 
zbirk Narodnega muzeja Slovenije / Steps into the past: treasures 
from the archaeological collections of the National Museum of 
Slovenia. - (Ljubljana 2006).
Kokole, M., B. Murovec, M. Šašel Kos, M. Talbot (ur.), Medi-
terranean myths from classical antiquity to the eighteenth century / 
Mediteranski miti od antike do 18. stoletja. - (Ljubljana 2006).
Križ, B., Novo mesto 6, Kapiteljska njiva. Mlajšeželeznodobno 
grobišče / Late Iron Age cemetery. - Carniola archaeologica 6 
(Novo mesto 2006).
Lazar, I., H. Willmott, The glass from the Gnalić wreck. - 
Annales Mediterranea (Koper 2006). 
Lazar, I., V. Vidrih-Perko, N. Zupančič, B. Mušič, B. Djurić, 
D. Josipovič, M. Erič, Ilovica pri Vranskem. - Arheologija na 
avtocestah Slovenije 1 (Ljubljana 2006).
Lamut, B., Prazgodovinski Ormož: pol stoletja od odkritja 
poznobronasto- in starejšeželeznodobne naselbine: arheološke 
raziskave Bernarde Perc v letih 1955-1962: katalog priložnostne 
razstave. - (Ormož 2006).
Lamut, B., M. Mele, B. Kovačić, Med Dravo in Muro: predsta-
vitev arheološke dediščine obmejnih občin Prlekije in Medžimurja. 
- (Ormož 2006).
Luthar, O., M. Šašel Kos, N. Grošelj, G. Pobežin, Zgodovina 
historične misli: od Homerja do začetka 21. stoletja. - (Ljubljana 
2006).
Mileusnić, Z. (ur.). Brodolom kod Gnalića. - Annales Medi-
terranea (Biograd na moru 2006).
Naso, A., A. Preložnik, M. Sakara Sučevič, S. Seidel, Piceni 
ed Europa: catalogo della mostra. - Annales Mediterranea (Koper, 
Jena, Udine 2006).
Novšak, M., B. Djurić, L. Orengo, P. Fluzin, Trnava. - Arhe-
ologija na avtocestah Slovenije 2 (Ljubljana 2006).
Plesničar-Gec L., Emonski forum / Emona forum. - Annales 
Mediterranea (Koper 2006).
Podpečan, B., Nagrobnik, podoba živih. - Archaeologia histo-
rica Slovenica 5 (Ljubljana 2006).
Šprajc, I., Quetzalcóatlova zvezda: planet Venera v Mezoameriki 
(Ljubljana 2006).
Tomaž, A. (ur.), Od Sopota do Lengyela: prispevki o kameno-
dobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo / Between 
Sopot and Lengyel: contributions to stone age and copper age 
cultures between the Sava and the Danube. - Annales Mediter-
ranea (Koper 2006).
Velušček, A. (ur.), Resnikov prekop: najstarejša koliščarska 
naselbina na Ljubljanskem barju / the oldest pile-dwelling settle-
ment in the Ljubljansko barje. - Opera Instituti Archaeologici 
Sloveniae 10 (Ljubljana 2006).
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